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механізмів (тарифів або зборів ) і рівня надання послуги (уніфікація 
якості послуг) тощо. 
Важливу роль у розвитку співробітництва територіальних 
громад відіграє держава. Доцільно закріпити конкурсний підхід до 
державного стимулювання співробітництва територіальних громад. 
Державна підтримка співробітництва може здійснюватися через 
надання субвенцій місцевим бюджетам, прямого державного 
фінансування проектів, які реалізуються в рамках співробітництва, 
передачею об'єктів державної форми власності в управління 
суб'єктам співробітництва, закріплення надходжень по окремим 
державним податкам і зборам за бюджетом співробітництва. 
Співробітництво територіальних громад є важливим 
інструментом посилення ефективності реалізації повноважень 
місцевого самоврядування, покращення якості, економічності 
послуг, що надаються органами й посадовими особами, а також 
концентрації матеріально-фінансових, організаційних, кадрових та 
інших ресурсів з метою забезпечення сталого, збалансованого 
розвитку населених пунктів, районів, регіонів країни, реалізації 
відповідних програм і проектів, а також оптимізації бюджетних 
витрат. Співробітництво вимагає від територіальних громад 
добровільного обмеження власної автономії заради підвищення 
якості життя громадян на відповідній території, воно має 
ґрунтуватися на чітких цілях і бажанні через посилення 
солідарності і партнерства досягти необхідного результату. 
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ДЕЯКІ НАПРЯМКИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 
РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ 
 
Розгляд питання щодо децентралізації державної влади та 
розширення повноважень місцевого самоврядування, яке 
актуалізувалося зараз, викликало необхідність перегляду і 
основних положень щодо територіального устрою в Україні. 
Вирішення цих завдань безпосередньо пов’язано з внесенням 
відповідних змін до Основного Закону України.  
Відчутною є недосконалість територіальної основи 
функціонування органів публічної влади. Вже неодноразово у 
наукових джерелах наголошувалося на існуванні суттєвих вад 
територіального устрою. Серед них зазначалися відсутність 
територіальної повсюдності місцевого самоврядування, існування 
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дисбалансу в обсягах територій, відсутність механізмів для 
укрупнення територій, необхідність правового закріплення критеріїв 
для визначення категорії територіального утворення тощо. Однак 
поки всі ці зауваження не реалізовані в нормотворчій діяльності 
органів влади, а відображені лише в деяких проектах змін до 
Конституції України. 
Аналіз різних законопроектів змін до Конституції дозволив 
виділити такі основні новели, що пропонуються до прийняття з 
метою удосконалення територіального устрою.  
Однією з важливих новел є пропозиція щодо відображення в 
розділі Основного закону питань територіальної організації 
публічної влади. Тобто зміни набуває назва розділу на 
адміністративно-територіальний устрій, яка відбиватиме не лише 
специфіку територіального поділу держави, а й особливості 
організації публічної влади відповідно до запропонованого 
територіального поділу. При цьому звертає на себе увагу те, що за 
змістом розділу відображається не адміністративно-територіальний 
устрій, а територіальний, як і було раніше. Відсутні положення, які б 
показували певний зв'язок території та системи органів влади, що 
функціонує на цій території, їх взаємозалежність та взаємовплив. 
Зміна території в напрямку її укрупнення чи зменшення обов’язково 
має викликати зміну системи влади на цій території, збільшення чи 
зменшення апарату управління територією. Інакше 
залишатимуться не вирішеними існуючі проблеми номінаційного, 
організаційного та матеріально-фінансового характеру. Тому саме 
в цьому розділі доцільно закріпити принципи не лише 
територіального устрою, а й адміністративного спрямування 
(оптимальної децентралізації влади, поєднання загальнодержавних 
та місцевих інтересів тощо). При цьому слід показати взаємозв’язок 
території з системою місцевого самоврядування та державної 
влади, вказавши, що місцеве самоврядування організовується з 
урахуванням територіального поділу держави. Відповідні органи 
державної влади мають набути права самостійно вирішувати 
питання про формування власних представництв на відповідних 
територіях. Це стосується Президента, Парламенту, Уряду, 
центральних органів виконавчої влади. Лише при такому 
конституційному регулюванні можливим буде запровадження 
дієвого адміністративно-територіального устрою. 
Іншим суттєвим положенням Основного закону є 
запровадження три ланкового адміністративно-територіального 
устрою, в межах якого виокремлюються регіони, райони та 
громади. Для України і сьогодні характерним є існування трьох 
територіальних рівнів – обласного, районного та базового. Тому 
значного реформування цих питань в Конституції практично не 
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відбувається. На наш погляд, доречним було б розвести в цій 
класифікації територіальні утворення природного та неприродного 
характеру. Практично регіони і райони мають інше функціональне 
призначення ніж громади, однак їх формування пропонується 
однакове – шляхом реалізації волі компетентних державних 
органів, що можуть вирішувати питання адміністративно-
територіального устрою. Вважаємо, що поселення повинні 
утворюватися природним шляхом й формування на їх базі громад 
також має відбуватися природно, тобто на підставі волі жителів 
громади. А вже віднесення тої чи іншої сукупності громад до складу 
відповідного району має вирішувати представницький орган 
державної влади. При цьому розширення меж районів повинного 
відбуватися з урахуванням входження до його складу території 
громади в цілому.  
Певну занепокоєність викликає відсутність в конституції засад 
правового регулювання розширення громад. Зокрема, чи можлива 
ситуація за якої поселення (населений пункт), яке (-ий) входить до 
складу однієї громади за певних умов може перейти у склад іншої 
суміжної громади. І як бути у випадках, коли таке поселення хоче 
перейти до складу іншої громади, яка територіально віднесена до 
території іншого району чи регіону. У зв’язку з природним 
характером формування громад пропонуємо зазначити, що всі 
питання зміни складу громад повинні вирішуватися жителями 
громад на референдумах, а перехід, який передбачає зміни в 
межах районів заборонити. 
Ряд проблем реформування територіального устрою 
пов’язані з існуючим консерватизмом до новелізації відповідних 
положень, насамперед, на рівні Конституції. Зокрема, в Основному 
Законі України запроваджується якісно нова категорія «регіон», яка 
вже на сьогодні оформлюється в правових актах, втім продовжує 
підмінятися поняттям «область». Вважаємо, що такі положення 
обтяжують норми Основного Закону, який потребує однозначності 
та чіткості.  
Звертає увагу і те, що в Конституції пропонується визначення 
лише громади. При цьому фактично ігнорується функціональне 
значення районів та регіонів. Останні взагалі наведені шляхом 
переліку областей, які існують і в чинній редакції Основного Закону. 
Це ставить додаткові запитання, пов’язані вже з оптимізацією 
регіонів (вирішення проблеми диспропорції окремих регіонів, їх 
депресивності та дотаційності, оптимізації соціальної основи в 
регіонах). Похідними від такої конституційної конструкції є 
виникнення проблем взаємодії між регіонами, можливостей зміни 
меж регіонів тощо. Аналогічна ситуація стосується і районів. 
На наш погляд, для України більш імпонує формування 
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менших за територією регіонів, однак з переходом при цьому на 2-х 
ланкову систему адміністративно-територіального устрою. Це 
дозволить не віддаляти органи публічної влади регіонів від 
населення та спростить територіальний устрій від практично зайвої 
на сьогодні районної ланки. 
Крім того, положення розділу про адміністративно-
територіальний устрій мають бути доповнені нормами щодо зміни 
меж адміністративно-територіальних одиниць лише за рішенням 
(або з урахуванням думки) жителів відповідної території, що є 
прикладом європейської практики і відображено в Європейській 
Хартії місцевого самоврядування. Це має стосуватися як 
природних, так і штучних адміністративно-територіальних одиниць. 
В цьому ж розділі доцільно передбачити можливості 
адміністративно-територіального поділу самих поселень, як це 
закріплено в зарубіжних конституціях. Це дозволить визначити 
статус районів у містах, мікрорайонів, кварталів та інших територій, 
які є основою функціонування органів самоорганізації населення. 
Таким чином, системність змін до Основного Закону України 
передбачає реформування територіального устрою. Врахування 
вказаних пропозицій сприятиме більш ефективному реформуванню 
території України, сформує її як ґрунтовну основу для 
функціонування органів публічної влади. 
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Проголошення Конституцією України мети становлення 
демократичної та правової держави, а також обрання 
євроінтеграційного курсу зумовлює необхідність проведення 
комплексної конституційної реформи та вдосконалення 
функціонування вітчизняного державного механізму. Окремі 
аспекти майбутньої реформи протягом останніх років набули 
достатнього теоретичного опрацювання видатними вченими нашої 
країни, а 17 травня 2012р. Указом Президента України було 
створено Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний 
орган при Президентові України для підготовки законопроектів про 
внесення змін до Конституції України. 
Одним з основних напрямків конституційної реформи має 
